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《La MOunine》,Ou le bleu du ciel colmme texte
Asako YOKOMCHI
A pmir de la m des田正es 1930,1'cuvre de Fmcis Ponge∞mtt un
C晦emmt radicd avec la“cOuverte de ce qu'■est convenu d'appeler la fome
ouvem(1)。cem fome,∞mplёLment difbrent de celle du Par″P減s滅3s(弘,N、
qШ omttue d'ob6缶aux c■鯰res“hibLs du pttme m prOsc(2),mOnte










ouv《油 》ont fait l'両dd'me renexion ttorique sur la fome,





es 40,ou mcore de ses rehtions po五dques ou
des m“nces錬眠んes surlui pttles pehms qu'il∞mm n9a dors a ttqumけ0。
血 in'ya‐t‐il que peu de rehaches consこК風うes a chacme de ces piё∝溶ou txtes
《ouve由》0.r6可et du p雌sent tava」consおte donc a analyS"le processus
d'6面駆emJeu dans《La Mo―e,note apes coup s‐le ciel dc Provm∝》,m
faisant app観山℃les山鮨囮n撻6Lmmtsqu mmmmentet mva己lmtl "繊。
*
《La M赫,nOm oFes∞up Sur le ciel dc Provm∝》est l'Ш desjounaux
藤 tiques quc Ponge a rass(団iblёs dtt son rcueil de 1952, 二α Raga ル
′助 ″SSli04.Rappelons rapidement quelques faits.Un jour du printmps 1941,
Ponge,qui s'cst“鈍,iё a RottЮ ttЁS l'9ode,part pour Aix前sa mnte est
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gavement maladeo Au∞urs d'un ttaJet en bus,au licu dit《Le  TЮis P geons》
ou《la Mo―e》,situё enttc Marseine et AiL il est soudam salsi par《1'auto五
“terible des ciels》,par ce qu'n appelle encore me《宙sion fugidve》。Ls llyes
suivants exNent de mamёre tts cxplicite la modvation du pё
";
De∝μyttge」ね頭que je ttse conseⅣ,que je le mete dans l'call de
ChuX(C'C飩ぬ‐diFequeje l'Isole,non del'airict m五s山たmps).
I ne mefa亘pas l'abher.1l faut qucje le mintienne aujour.Pour queje le
melme」faut d'abord que je le misisse,quc j'cn ue en bouquet pouvant




Le ttёme de ce texte n'est pas me θ肋
“
∞mme∝lles qШfont l'o可et deS
は
"s maJcurs du Pα
r″P麻滅7s(31οses,mais un souv釧肛,me s霞血on qul
appanient au passёo Et comme Lvy l'a bien remarquo(0,ce souvenr est devenu
une chose qui a une e対stence, de par l'intensi“de la sensation qul est a son
ongme,ct qШ retouche le poe“chaque fois qu'il revlent a son espnt.
Cet″οた η晨)s Cοψ
"`″
ル σlig′滅7P/aveκe comprmd plusitt niveaux
d'6面価 e:me variation sur le dlёme du ciel(de l'azur)aVec me“nexion sur le
proGsus qЩ aboutit a urlsOuvenr∞mplet(lC 1lus eXact),me cOnsidёration sur
∝ qui pemet d'cxpliquer ce p膿多noE量♭ne ma“rial du ciel―bl u(1'a□肛 ),ШlC
autocntlquc,  趣   vanantes,  une  rcherche  le対cale,  des considёratiolls
mё■odologiques,ctc(6)。
En lisant ce texte,nous remarquons tout de suite que le poe"rehe toute
relatlon flxe,tou"faite ente les mots et les choses,et qu'il s'c鋼肛∝)d  dにmire
cet fausse a appauvnssan"correspondance par me description qШ,polr
reprendre m teme mallamecll,ε″蔭θ et tente de nouvelles ass∝iation n dc
saisir le展,el,
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Valem tts fonc“.M ins dttw que de"tales de宙olettes bleues.
AコШr cendr6。                                 ((EI,p.412)
L'exprestton du“but(《Valeur tts fOn“e 》)est etOuc“e et面)me
∞mme tout de suite chas“e par les upressions qШ suvent.M血,en“ptt des
retouches,Ou encore de leur faitコ餞me,1'o可et ёChappe de plus m plus.Le poete
nic en eret toute“fmi■On,Ou pluttt c'c前1'ё面血 壼)me qui diFere la
possibili“ de toute dёfmitiono C'cst la un des ttalts mpomts de 《La
Mounine》。
La description/QFぉθ dc Ponge monte que les choses ne sont pas
homOgenes et qu'cues contlement en enes des ё16m nts dvers, voire
incompatibles,ou meme opposёs.La量
`quence des ottores dans le 13走
pemet
de constater∝faiρ.
‐Rien ne ressemble plus a h nuit quc∝our bleu cendres‐ぬ
‐Le cid aunde田∬desjaldins(∞― eje levalslesycux ves h mne des atres,ct
quoiqu'通mt ur detol■Ш tE)m'appanttout轟lan26 d'ombre。
‐Ⅱ←CejOurl dent son ombre e■oコ叩
“
dans son“ht m舗眸
Son ombre estestoⅢ danS SOn“ht m伽に
Des ttseaux l腱s is detぬめres y(¬山∬ le lour)sont tendus
(CI,pp.414-416,c'c飩■OuS qul soulirOnS)
Mtt si le text jusqu'ici semble se“rouler selon l  seul mouvement de la
pensёe du Ⅲ te av∝sa ttr a“hre les repesentations et a voulor expnmer le
“
el,11“pond aussi a m aute Ⅲ amiSme:celui des mots E£mes,∞me le veut
le"nCipe pongien,《le脚血 pns des choses ttde le∞mp" enu des mo協》.
C'est ce romp″た″″″s″οぶquc llous a1lons consi“r∝
Prmierement nous remarquerons,∞mme les exemples sulvants le montent,
qu'un mot en convoque d'autes par desjeu des sonon“鋭
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A Att tOis fontines moussuesscintinento L mousse ett mussieo L'cau
n'enjJtttque faiblementYbHne entresses mones etmOb」es.
(CI,p.412)
Des sons∞Ш c lm],[S],[j]dans《mOussues scintillent》,en appenctt d'autes
qЩ∞mpotntles memes sonon“s:″οttsθ,″露∬lig,麟錮sθ島ノ″Jrli4 bガJJa,″οJJa島
″οbルs.Icl,ce qШ ttmamlSe le texte n'cst ptt seulement le stts‐si即面ё,mds
aussi le son‐si即面ant.En d'au"s―es,la description se developpe tout autant
selon lejeu des sonori“s(sigttant),que Se10n le sals mjeu(sirif16)(8).
巧OutOns鵬me quc ce《glissement》au niveau des sons s“aussi d'amorce au
“
roulement du txteo Le mot《″肛 》ёvoquc《認D"》,al niveau du son(《Plus
d'azoL que d'H ou d'0?》),qЩ∞nvoquc,cem fOis―ci,au niveau du sc運,les
gaz:《∝ ne sont que des gaz rspinbles》,《ns'aglt d'm gaz lourd et■on d'un
hquide》.
Tout ceci nous oonduit a 00nsta‐quc,d ns《La Momine》,le poc無〕cadし
′1加ゴ″α油
"`コ








h nuit》Exprnim qui ёЮque rёsprit h s耐山 鵬 d qui fait脚田∝pami
tant d'autes choses au fameux tableau dc Magi熾,二動ψゴ″″∫′囲 だ″s.Nous
nous souvenons aussi,par dlleurs de la“utiOn bim conllue de Mdl面°
°).
Mtt al'。ppOs6 de Mdl品,qШ ёtait ttu que le motne∞nvi―e pas ala tton
d'e"de l'¨let‐Chose,Ponge,lui,loh del'e",considh que la tton d'ett du
mot reconsdme av∝ses propres moyens la疇oll d'e"de l'6可etdЮSe et q―ta
r《。mb“》d aux《cendres》quc L Ⅲ
"muve dans rottet‐
ChOSt eⅡ∝sont
ёvoqu6es pa les sonoH“s memes du mot《jour》ou du mot《厖肛》.Ls
両 etS‐ChOSes,dejour》,《razlr》sont ombreux d cendreux∞mme Ls
sonori“s des mots《j ur》ou《厖画》。Ce qШ laisse enndre quc,nOus pouvons
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constater que,ch6z Ponge,en quelque sorte,le mot dしθο′shiir la chOsc. De∝




en lisant le passage suivant de Zα Fhbガ″θ
`力` ′
だ,nous constataons que ce
dualisme《chose‐1■ot》n'est pasだk回田ё∞mme me6宙dence.




面 pコ咀uement les mot″りa,sOnt″rarr ttοws 9“θ″οお。C'e■lar
copuhtioL qucコ由直se r改五肛t(vtti桜おle,ou raite):C'est l'o=gttmle qШ
en reulte,qu provoque notrejubihtion.
ns'aJtdeles tt κ″姥″1'un dans l'aute:de n'y plus voir ab“bル:quc
deux apparences se confondent(emment)(∝qu'  apelle le“昭jtt n
t―es d'血リコ de)。 (CII,p.431)
D(D“mement,nous remarquerons que l'血
“
頭饉 du mOt jouc un“e
lmpOmnt{山駆,leも鳳amsme du texteo Suivons les mots《ёdatant》et《ёclat》
dans le passage suivant;
Rien ne resmmble plus a h血t que∝Jour blm∝面蔭磁。C'ctt le Jour
de h mot lejour del'乱mi“.opprOCha mon hotion a B10ten 1924。)ny
a silence,mis molns silellce qu'orelnes b∝籠 s¨ tout a∞up
convexe?par chngement de presionりTambOur vo通ё,t mpdes bouctts,
tout∝h]曲鴎ument∞― e dans les urches ms.Quelquc chose
d'(女〕hant vOilё,de l町)lendide vonё,d'(11田xttant voilё,de ndialx voilёoCe qul
est gШnoEtt c'est que la chose 6clamnte m question soit vol16e par l'ex∝s
meme de son dCht (CI,p.414)
へ餞S une expression qШ se rapptt ala宙sl側し《Ricll ne ress血ble plus a la
nШt quc∝jour bleu cendres-1嵐.》,le texte ass∝ie cet fob des sensations d'or(L
audidve;《n y a silmce,mais moins silence qu'oreilles b《Жttbs(り叩an tOut a
∞up∞nvexe?par chgement de pression?)》。Expression qul se rephe sur
eue_面)me avec deux phrases sans vete,sans《mouvement》dirait B udelaire,
comme deux paraphrases poehques qul exp―ent l'Immobili“de '6clat
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《Tambour vOi16,tompettes bouchёes》Ou《les marches lhnebres》.Ici,d
― es qui expment des lmsions∞nttalres,sc juxtaposent av∝d'une part le
mouvement expansif ou cem置咤e de《6clamnt》,《sphdde》,《 61血∝lant》,
《radi釧区》dd'aute p灘le mouvement∝n ""de《boucttes》,《voilё》,
《convexe》欧 avec cet omOre,ces deux mioEIS Ⅳ 面 t leur pminen∝,
∞me Lvyl'a bien remawё:Cet《ёclmnt vOilё ne mёne cll fait nulle p4 ne
pemet pas de smir de lui_鵬me》°1)。Autement dit nOus r4ons suspmdus ente
deux tensions Opposёe .
De plus,les mot juxtapos6s《ёclatant》,《s lendide》,《ёuncelant》,
《radicux》nous l江sscnt come en suspens mtte des niveaux dttbrents.Lc
premier,《6clamnt》,peut relever aussi bim du宙suel que e l'auditt Mais,les
autes―es,(《Splmdide》,《6tincelant》,《radielDK》)SOnt de name puremmt
宙s“ⅡQ Au tt d mesure que Ls ttssions s'可ount b Sms“s expressims
glissmt du niveau de l'a面ぽ au niveau du宙suel.D'd,quand nous usons la
phrase s滅van",《Ce qui est curic墜c'cst que la chosc“tant m ques●on soit
vou6e p肛1'ex“s lttme de son eclat》,les t―m polysёmiques《6clamnte》d
《
“
ht》saiblmt∞Шne oscШer m"plushtt sc屈.Am“蝉饉 qd ldSSe ces
mo撻
“
siけent scIIsatiOns de deux ordres,le宙suel et l'audi電S n  que Hen ne
pemeue de rabate leur scIIs surl'l1l pluめt que aute.
Oute ces ass∝iations aux sensations宙suelles ou aux sm;atiolls a面tives,le
"me polysemique《
ёclat》,sme aussile■型pe鴫qui S■∝ie ainsi cette
fois a l'image de la《cendr 》,(《Des cendres au heu de goutts y sont
dissё=血ёes)ou a l'hage des《
"des》
is iminёes dans l'amospttre。
「
ёs
l'explosion(《∝ gaZ 10urd tt ulte en vase clos d'une explosion de"taleS de
宙olet"s bleues.》).Dans la note du 12 juillet le mOt《ёClat》est remplaだar le
mot《薇,bris》.DelへdonC,la polysёlme et l'ambigゴ
“
qШ fait oscilltt le txte
ente plusicurs sens.
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Ce n'est pas touto Ponge'ёtabltt par ailleurs des relations de mots,
F6sente sous fome de,“liz,ct qШ sげ江ent granties par l'6賞四Ю10gie,
domant油国il'illusion d'm surplus de sm.
rimage del'《encre》,dansla noL du 12 mai,(《La plus auide des encres a
Sサle eSt‐elle vrttnent la bleue nore?》),S'ass∝ic a celle du《poulpe》,“Quel
poulpe a souptt son enⅥe aux cicux?Gros s、s'est¨劉山多?),hage qu se
retouve dans lanote du 12juilla n s'1。ute cet fois l'Image du《poison》;
La plus nuide des enms a ttle e並→n  Ⅷ血xtt h Ыeue nore?ル肛 a mine
de plomb:quel poulpe…au fOnd du cid dc Provence a provquc∝
n3quc enme dela simtion?
Ou_s'anit‐il gouue a goutte d'uneinion du,。ison gui∞― ence∞mle CleL
(CI,p.422,c'ctt ILOus qui soulirOns)
Qu'CSt‐∝ que ce《poison qШ∞mmmce∞mme ciel,d qЩ fmit∞Шne
厖画の ?Qui sipifle a la fois《ciel》d《― e》?S'agitキ」de couleur?De
polson?Et qu'estece que ce《e》aJou“a aar?.¨Mtts le txte continue sans quc
la n6ponse au qШzz soit don■6e ct sans donc quc le poison soit identiflё,■ous
laissant amsi en suspenso Ce poison■on‐idmtiflё se retouve dans la note du 19
juillet;
Je―d'abord(∝n'翻t point)quela nut mncmere
Pow vengerson red d'au‐dess厖∝s regiolls
Avait voulu vidcr d'enm a gyle blcu e nou℃
Son c―de poulpe a側
“
Ouslon
Ou Deu仙me dis‐c(ce n'(梵ait DOmt)L」詢国ё goute a gOutte
S'agit‐l du ooison dontle nom qu'on edoute
Emngement proche“認codeur
Co―cllce∞nIIle cid et hit∞mmeaTc
(CI,p.親7,c'ctt nOuS qu soulirOnS)
C'eSt dans la note du 25 juillet seulement dans laqucne touts les hages qui
appan Jusquc‐la dans le m sont repnses et mss面b16es dans l'ordre
147
???
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chronologique,que le poison est enfm no-6 et qu'av∝ce nom la bome“p nse
est donn6e.
OM'伽miS au nvailj'ёpЮu前
mges∞h6rentes : ∝ne du pod脇
〆de,
Ce《poison qШ∞mmmcc∞mme
de脚耐∝ Ji価酬畿 d fo―i plusi¨
dle du"狙Шa cene de rep10sion de
(CI,p.430,c'ctt nous qul soulittns)
ciel, ct qЩ fmit comme ave》,c'6餞lit
donc,le《qyanure》.Et nous comprenoEIS du meme coup que le“ぴ'sunりouttt de
《ave》est∝lui de《cyanure》.ns'導t dOnc d'abtt d'me ass∝iation au
niveau des sonoH“,αθJ―α″″ → ッ″燿″,pluttt que d'me ass∝iatlon au
niveau du sens:celui d'une ressemblance de couleur ente les色て減s6kttnents:ciel,
m,wanureo Mds cet ass∝iation《mq“e》duり
"jeu de mot ett aussi bienpotuse ou producti∝de sens:il y a de fait《pro―l“》de∞uleur d∝ciel de
Provence est bien《廿導 quC》dans le sens latin Ou plus exacmment p∝du
mot(12).
*
rdyse que nous avons faLjusquc‐la de《La Mo―e》,no s a「罰己s de
∞mprendre que l'6odtlre dc Ponge consislにen une veritable“consmction de
l'0可et Ou pluttt de sa representatlon qШ se dOme,θ″ra“たε断絶,dans la languc
en tant que systtme d'cxpressions《∞nvenues》。Ponge en eret ttette∝sys tme
qu'il appelle aussi《mttge》des expesions tOutes faites,tout oo■1lne Mana口田6,
rchttt de pancirH a《1'lmvmel祠″比轡D°3ゝde ptt son mmsi“.Et」e t
h"藤;sant de notr icil'ass∝iation qШ est h"m"1'aveugiement que provoquc
la lumiere du soleil etla fausse cltt de la languc tOute faite de la∞municat o .
C'est∝que disentles deux ntes suivants.
L'abme superietr(血回 ).L SOld ett fait pour llous aveuglet il
mttmele delen Ш ve Te d6poL a mvtt qud l'on ne voitメus h rdit6:
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∝lle qШ apμdtde nЩt celle dC h《∞nsitton》。
149
(CI,p.430)
Or justement,il s'agit d'《ёcldu》ce que la langue toute faite ne peux
eXp…、et a ce d“,le p“te est au sens propre m philosophe des lumlёres en
lutte conte mutes Ls fOmes d'Obsclrantisme.Void h《N山(modOn)d珈品 a
propos du ciel dc Provence》.
1l s'agit de bien″cガ″ ∝ del tel qu'um'appant d m'unp■s豆omm si
pЮfondёment.
De cete descriptitt ou a h suite d'elle,Щtt en“Hnes smメeS
′explicaniοr de lma profonde emotion.
Si j'ai aё tt touchё, 'cst qu'Is'agismm mIIs dOute de la n帥ёlation sous
cette fome d'me loi esthl饉quc et mom e unpomnte.
Al'intensite de mon am拗10L a la tttndtё de mon ero■pOur en rendre
∞mpte et aux smpules qu m'interdisent d'en ttler la descriptioL jejuge de
l'inm deceteloi。
J'ai a“Fger ccte loL cetteたgο″(レFonmine ett dit cette momle)。Ce
peut tt aussi Ыen me loisci釧饉quc,Ш働占【温 .
‥.Donc,al'Origine,m mnglot me ёmOtiO  mns(認朧 apparente Ce
sentiment du bθα
“
ne s面tFMs al'c、pliquer.PowuOi Ce sentiment?-3θα
“
est
m mot quien reltth∝m aum).
1l S■聾td'“hircir ceL d'y mmelalunitれ,de“Fger les nisolls(de mOn
ёnlodm)et h H Cde∝payttr),“hire κ〃″ce paysage a quelquc chose
d'anequ'au mnglot eJttdquc,de le faire devenlr Ш outi  momL logiquc,de
faiFe,a SOn propos,faire m pas al'cwnt
Toute IIla pomtton philosophiquc et po6tiquc est dans∝prob■me.
(CI,p.424)
Mtts cette lutte ente《les lumeres》t 1'obscurantlme》se double encore
d'une aute:le texte de《La Mo―》aё
“
6ont sous l'C)ccupationo Ponge est
alors un 
“
sistant actif et son texte est lui‐meme une dёonciatlon de
l'obscurantisme qul se laissc aveugler par des phёnottnes de suJレ}c l l' llusion
aux《
"m""s》
de la muslque de Bce■oven en leur opposantle cahe ttaglquc
du monde lam est a ce d"suttcativeo D'autes"xtes parlent de鵬me du
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rcn d'。1発ir aveugiement au nazisme et a l'。bscwantisme qШle carac"nse.
ns'agit de militer activement(modettement tts面cacement)pour les
《lmieres》 et ∞ntt rob―ntislle ― cet obscuntislne qu nsquc a
nouveau dc llous submerg∝au XX°si∝le du hit du亘ow a h batarie voulu
par h bourgeoisie colnlnele mul moyen de lnwer ses p五vileges。
(CI,p.425)
Reste alors une question:au bout de sa dёconsnctiOn des repIしs ntatlolls qul
se doment dans la lave∞nverluc(sysCme de signes,sys"me de valeurs),
Ponge aurait‐il dёcouvert un■ouveau《sens》,ct des valeurs nouvelles?Or a cette
queslon,la“ponse ne peut e¨que nёgativeo Corlsidёron  a ce ttd,me nOuvelle
fOis,1'《o可et》SOleil:
LE PLUS BRILLANT des ttets du mOnde n'c■――de∝fait一 NON―
"υ
ダ′aS m O可et;C'Ctt Ш tOu,c'ctt rabme mttaphysiquc;la∞nddon
fOmene d indittmttble de tout au mondeo La∞ndition de tous les anes ttetS.
La∞ndidon tt du"頭 (CI,p.781)
Le soleil y est considё照多en tant quc《la condition du regard》。Nous pouvons voir
en lui comme l'origme du sas.La ci協■on le monte blen:s'u avait essayё de
touver la source, 1'onpe de la lumiёre, il n'av it touvё qu'《un tou》,
c'est‐a‐dire, le 宙d ou le nёant. On ne ttouve rien tti au bout de la
“
∞nsmc●On,aucme vd餌,aucm scIIs“inil鴫aumle cЮyan∝.Toutefois
meme dans cette situation mglquc,《absurde》,pourquoi Ponge reste‐il lm
《Sitthc hewttЮ〉?C'est parce quc,pource Ⅲ te il n' st pas qucslon de savo缶
sile monde a m serls ou no■et sur ce point il s'est exp―ё av∝beaucoup de
赫 danS unelette a nus,avec lequel il venait d'enter en oontact.
Bien entendu le monde est abwde!Bien ente血
h non‐豆即面mtion du monde!
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msqu'ya‐t‐nl▲de nglque?
J'鋭enis volontiers a l'absNe sOn coemcient de ngiquc.
Parl'cxptssioL h ttdon dc h B“耐 Mtthysiquc
(C'C試ぬ」 に M畿己oJquC)。              (CI,p。213)
Cet attitude du pёte,qШ面iquc toute fome de substantialisme,se“alise,sθ
″α″ガαlise devrdt‐on dire dans l'ёcrine meme du tem,cOmme le monte en
particulitt sOn attitude face a la《1。i》 。Comme la《No"(mo●On)d'Ordre a
propos du ciel dc Provence》le mont  bien,la lnotivation pour《d6cHre ce ciel tel
qu'nm'appant et m'impressionna si profon“ment》∞ siste a《
“
gager cette lol,
cetteルfon》et《Ce peut e色に)aussi bien une loi scientiflquc,un th6∝ёme》。Mais
lcs expressions ou les mages ёcntes par le pocte n'amvent pas pour autant a
fomer une《loi》,ct loin de la lneme,quand les unages co―encent a vouloir se
■xer,le ttte essde de h ёcartg,en rappelant le souvenir de《cejour‐la》,。u en
re‐exammant les expressions法看aё面"s.nψ″donc le moment de《dё
gager la
loi。》Cette ё面如℃de ψ ″
“
σθ,nOus pouvons la∞mpara au mouvement du
pendule,dont l'axe serait《∝ jOur bleu cendre‐la》。Mds,qu'c並―ce quc《cejour
bleu cendre‐la》?Il est devenu me chose a sa lnaniンe,de p r son mtmsi歓多,m ls
en ht,il corespond smout a∝que Roland Bttes appelle m pmc面(1°。Lc
mouvement de pendule dont l'axe est un punctum ne fome pas un licu g6o‐
■藍池nque dёt―i“。n est plu覆)tle g価面 que morphe.
Loin de dёgager la loi, le texte《se suspend》 amon9ant allsi que sa
《note apres coup sur un clel dc Proven∝》sera repnse un Jour a l'avenr.Pour
Ponge,achever m texte,l est en eret―"par ml肛e―hors de question.





θ――lui pemet de(“ployer toutes les vimli“s de sol  ottet一Ш Ciel




152 《La Mounine》,ou le bleu du ciel corrline texte
NOTE:
Par co―odite,nous utilisons les ab贅ルh● suiv ntett IIuse en paun‐
thёses d suivies dela page de rttm∝:







(1)Les t―es de《fome close》ou de《fomne owene》,POnge luiJttme les utiuse
dans ull des entdiens av∝Phinipe sOnes:《c。_ nt"s'c飩mt qucje sds pas艶
de la fomle closc(dC《1'Hd榛》,paF eXemple)a la fome ouvelte que vous avez
con自由 dans les t滋es de tt Raggル|'恥祀sJiο″》(EPS,p.120)
(2)詢囲ШЮ B―rd∞nsidく驚 h dincul“demir le tte en prose par le










(3)Lesinnucnces exercees par des pemtrs,oula pЮ血
“
desa conOdon g壷饉ve
avec e圏ちPonge lui‐mtte les a expliqu“s dans url entetien av∝Philippe
Sollers;Voむ助 能″θパ ル ルα″Js乃黎 ″θε ttf′な″ Sarrar,Gallimrd/Scuil,1970,
pp.91‐98.
(4)I■s reChC“Ls∞nmm∝sa《L Mounine》sont les suivantes;
BemaJ BcurOt《De rttodOIl a l'intmexte,m poeme de h genёse:La
Mounine》,in Pttrli9“θ滅アFraralis Pο4F,Pressc Umversitaires de Fmu,1990,
pp.145‐1 4。,SydnりL ,《ModoD,mF/mas Pattθ,2ル″αJssα″
“ “
″ιJθ,
Rにsse UmversimiFe de Vmc―,1999,pp.47‐67.,Anthony Bcuatore,《Rheto五que
de La Momine. Un texte en couches》 in IシタロPじ, ■755, IIlars 1992, pp.91‐105。,
R血軸
"JOllS“
t《uriatiOlls en plein ravls“ment av∝Ponge obbliFto》in肋
No“ソθJ g R―θFシロ
"falis9,IL469 etIL 470,■
夕円蔵er et nlars 1992,pp.68‐7 ,ct p.72‐85。




(6)Btt BCurOt diStingue daⅨちpeS de texte:les ms sont des variations w Ш
teme ou m thё鵬 崎 a到四 鵬 d des ttou“qui enrichissent le pt6dement ttt par
∞mpl(知m面t6,∞可onaitt Ou corecion.Les anes attaltiennent a la“
“
go五c
des《notes de ttgie》qШ ttn【X relisent d jugent le d●▲台rit tanta ёhborent Ш
pЮp―ed―itt SOus fome d'珂onctiOns que l'inivain s'adresse a lui赫.
Voir B…Bcug10t《De l'ёmotion a l'intertexte,url poeme dc h genese:La
Mounine》,七LP″9“θル 助 ″alis Pοl%rθ, Presse Umventalres de Fmnce, 1990,
pp.145‐146.
(7)聰oF"nOres sont nombreux dans la《Momlne》。Citol s d'autes exemples;
一 Ettolt ttesso出し les躙四 sonS,les routes,les ou宙rs,les aめres ve血,les champs
d'“d,tout tt conllne bnise de couleus vari“s,w le point de s'acindt,sur le
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point de Ю直
“
∞IIme h b面se cendreuse豆1'on soJne desus:
一 Quelque chose d■lamnt vOilё.de splendide voilёn d'自ilce ant voilёo de mcux
voilёo Ce qul est oШnoE、c'est que la chose aclatante en cuestion soit voil“par l' xcёs
赫 de SOn ёclat.
一 n←mbmujOurp denttoute httШぃ sle chame(Lt璽堅D“ SOn auttti“.
――Dans le Midi■y a bmucoup de soleil,c'est entendL misil y a bmucoup aussila
(∞n∞mtante)nuitintemeL掟。
一 Si l'on山鵬 Lnt venr dans h ttgion m`dO□由mec'cst a muse de cda pour
jouir de h nuit en pleinわur t sous le soleiL pourjOuir de∝mriage du our et de la
型虹 de Cette pttsen∝comnte de l'ini intersidtt qui dollne tt gFntёふ
1'c対stencc h―ineo Alliance plutat que lnariage.Ici pomt d'iⅡusions∞mnle dans le






(9)S“phane nll面,《cHse de vers》,α″″sルMala用産,Textes ёぬЫies par
Yves‐Ahin Favre,Edition G肛de■1985,p.276。





Jt conndiCtoirement deS timbres Ob―ici,n
cltt Le sottt d'm temle de splendeur brillant ou qu'Is'ёt lpe,mvese;gnta





philosophiqucment血面 お le置血 des langucs,∞mplttlent瓢元HЩ》mll面,
OP・θ′1, p.273‐74.Dans《La Momine》dont le油山me est le bleu du deL les
empКhes mllamёemes sont apparentes,側面out ceux de《L'AコI》,dont Ponge clte
m vers dans son texte;《V ila c。_ n  je reJolns les e型腱ssions habitucues sur h
mttdttction de 19田肛:《J luslHlに.1'azun rぃ、1'M肛!》(CI,p.422,c'ctt nOuS
qu soulipons.Dalls le texte dc Ponge,《1'″肛 》en nunusucle,均発tё que mis fois.)
Nous powons attsitrouver d'a‐esteml s tt mleens conmle ceux que Bcugnot et
町 Ont mttqu6s dans l劇暉 altides.Voir Bcugnot op.Cli∴,p.151.et laらaP.clir.,
p.65。
(H)1■ηらOP.Clil,p.61.
(12)Levy note que le wanure est composё a paltir de l'azote et que le motlui‐mme
est lui ausd∞mpo ё a paFtir du mot grec《haos》,qui d6signe Шl bleu sombre.Vo士
Levy,oP.αl,p・62.
(13)       ,oP.ε′∴,p.278.
(14)Roland B〔踵es,α″″s cο″だた鳥razθ4 seuil,1993,pp.H24‐H26.
(文学研究科研究員)
